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Sdor...
Se60r...
J1,50 1''''''~·_o abs
Sarwato. TolIIb RatIlIdIa Amat.
Otro, Andr',· Bluco Con".
Otro, ÁntOftio' .Tinoco S6eL .
Otro, EaMbto At'''''' Vicente.
Otro, FraBdKo Súaclles ·Tudela.
11,50 ;'n,," fliMüeía.
Sariento, 1bImel· GocIoJ Ca1det'6ta.
Olro, ]a)"D Sa'" tÁpa.
u,50 111"". l ..... ~tI ...,
Le¡íonario, A.ello GnacrQ Pudo.
Otro. AlbiDo Valc*c:el Lülwo.
Otro, Alilr An.lOn.
Otro. ADtoDio F.,...... SatOl.
Om, AJatelÚO Upea BlaDeo.
Otro, AndÑl Lo. ~.
Cabo, a\atDnio Goal Rlpoll.
LegioJlario,. Alfredo HerJaall Bic:h~
man.
Otro. AntoDlo Bureos~.
Otro, Amaro GaJeSa Rodr{peJ.
Otro. Aqel <ArdoDa COila.
Otro, Alberto Smit Uebdnit.
Otro, Amando Zapater Reina.
Otro, Antonio Dalda GertrudÚl.
Otro, Antonio Daneona Malích.
Otro, BeDjamÚl Ala.clio Alvaru.
Otro. Celedomo Llorea UelJiao.
Otro, Casimiro Blanco Fernández.
Otro, Cagliero SteHano. .
Otro, Carlos Ceirigir Ian'osen.
Cabo, Carlos Fern.áDdez Pacheco.
LegioDario~ Ciptiano AlIera Lo-
rente.
Otro, DmniDgo Garda Martfn.
Cabo, Demetrio Yalle R.inc6n.
Otro, E1euterlo ·1"azo lomosa.
Otro, EUas Palacios, Su~rez.
Otro, Etehino·Ricó Garcfa.
Otro, EUg!!l1io P&ez Haro.
Otro, Fralu:bcd Rodríguez Suúu.
Otro, PtaDCi5co GODz41ez GODÚ-
lez. . .
Otro, Francisco Luque Bueno.
Otro, Isidoro L6pU MODtaner.
Otro, F.rancisco Costa Hernúdu.
Otro, Alberto Maria Ant6D.
LegiolWio. Víctor Ruíz Madrid.
Otro, Pedro SeJ1J"3 Can50lina.
Otro, Isidro Alonso Porta.
Otro, Jos~ MOntero AbeU••
Otro. Jo~ P~rez Bandera.
25 ;1I1U1 .u.u.
Suboficial, D. I.aaro Nieto Jú.
4...
11,50 #.sll4l ..,•• mu. tIA.s
.. Sa,..to, Lai. Aeda PlIllela.
Otro. R.am6Q Saúea Couce.
'r"
11,50 In.w ."",,,t. ,i"e. MÑ,
Sar• .uo, ]UaD IlateoBe1lDoUe.
Otro, Arl.el Kacfu NUez. .
Sargento. Guillermo. Cabot Borras.
J7,SO l.eJetas vita~ei4.
Sargento; ]~.F01J'Sec.· ·Caro.
Otro, Juan ViUal6n Navarro.
2"';'$1" 4""'"Ú &;;,,11 dos
Suboficial, D. Pablo BujalaDee Sa-
lamaACa.
Leri~ AIltcmio Garda Olin-
res.
Otro. AdeiJlo Cierto CacIcSa.
Otre, Alldr& Alfonso Remedioa.
RégIDlJeoto .de Infaaleria 8e1T11De; ••
Cireulu. Vistas las propuestas de
z«:ompan.s que rotl .scrito efe. 7 de
junio pr6ximo pasado curs6 a .este
Ministerio el General en·]efe del
Ej~rcitc! ,4e ~spaña ;en Aúica, a favor
éIe clases·e Individuos de tropa de
~o, y. ~des. d~ la Co~d~­
aa general de Ceutlt, por lo, dlstlD'-
~dOl s~icWs que prestaron y mé-
ritos que .contrajeron en ope~io­
lIes realizadas en nuestra zona de
Protectorado eI1 Afdca desde I de fe-
brero l .h· de jUlio· de J924 (noveno
periodo), $e CODcede la cruz de pla-
ta del 'MErito Militar con ·distintivo
rojo sin peusi6n. a calla uno de los
que endidlá propuesta se similicaD
para esa recom~ensa y la misma con-
decoraci6n, COn la pensión que a ca-
4a une le le seiíaJa, a los que ficuran
a la sipiate relaCi6n.
6 de julio de 19J6
~ARTf OfiCIAL
Ezamos 5dlorcs: ~ M. el Rff
... D. ,.) se ha savido dispaR", .
aoltl\MDte: , ....,.
JlEDALLAS DE AFRICA y MA-
.' HUECOS
Ctr.... c..o ...pliaci6D &1 ar·
ticulo 3.· de la real ordeD circular de
3 de mayo 6ltimo (D. O. D6m. 99), lu
pro......... eleftD maaualmeate
por Arau y Cuerpot las autorida-
d" militares a Mee Mbúlterio, para
concesi6D de la Medalla CÜl Afdea y
Marruecos y pasadores corrupondien-
tea, se iormularú 1.. relativaa a je-
~ fu y o~cíaLea, separadamente de las
4e el_el 4e tropa.
6 de julio de 1<)26.
-
REALES ORDENES
ItECOMPENSAS
© Ministerio de Defensa
---- - 7 eJe yullo eJe 1926 D.O.....·••
•
Soldado de primera, 6.1)6, R....
B. El Jacb Atil&Dda.
Cabo D4m. 6.015, AJu" Al....
hDaya.
12,50 #""", flil.urÑ
Cabo n\\m. 299, Molaamect B. ..
med Nayani.
Cabo nám. 2.2(}7, Ba Ah:a ..
Hamed Frahana.
Otro, n'IÚD. ).141, Mola.... Bea El
Arbi Buifnar.
Otro, ~Úl. 3.~, AU ... SI H..
med Cha.
Otto, 1l6ra. '.MO, El H... ..
Hamed J0DIí.
Soldado primera, 4047', AWeU Be.
Aleri Jollí.
Otro de ídem, 501. SaW ... AWel-
krim B. Hamed.
17.so t',seus ..~.
Sargento nÚDl. 2.075, AU •. Moba-
med Susi.
Otro, nÚDl. 3.727, HosaI. B. Ham'
El Jefe.
Otro, núm. 195, Ben Aiu Bea Sait
Boharca.
Otro, nám. 1.18cJ, Hosaía B. Br""
SUIí.
Otro. núm. 570, . Abd"h4l0l' B.
Amar Beniauuen.
U,50 ,.,,,., .,,,,,,•
Cábo, n6m. 3.067, H..........
su Suti.
12,50 ~III/u l"r.,,~'" .....
Cabo, D4m. 4.901, Sala¡ •• AU ••
Icler. . .
U,SO I's"" fIIIMI*.
Cabo, D6m. 994, Moh.... S. B.
yari RajalDani.
12,50 ~uw il",.4ftt,~ .,.,
Cabo, nWD. 7.S32, Jamad B. ~
derrahaman.
Otro, nÓlll. 6.093, Hadar B, Moj
Benisuuen.
Otro, n6m' 6.016 A,... B. lfoII S.
naya.
12,50 ~I""~
~abo, nÓlll.4.J9S, Ilaaed 8. Aav
Marraksi.
Otro, nd,m. 3.69s. Si H....r ...Ah-
qlam.
12,50 '#1''''' 1"'1IIIk n-- 1IIIiH.
Cabo, n6m. 6.'01,A~ Bea
BeniErur.
. Otro, n6m. 6.053. Hadd' B. Adv
Tensamani.
Otro, nlim. 6.005, BeD Aiza 8. 110-
hamed.
Soldado de ~nda, 6.,-". ~ Ha-
du B. Moh Urriagli.
Otro, ndm. 3.3-40, Teto'" a. 1Ioll
Cheslasi.
Legionario, JoK Cort& lborra.
Otro, Enrique Castro.
Otro, Celedonio Lorca.
Otro, Jesús Pins.
Otro, Juan MeUin.
Grapo de Fuenu R-eruI_ IDdige-
Das de TetaAD, 1
17,50 IISlUs "'ÚU;&;IJ
Sargento numo lOS, Maim6n Ben
Kedilt.
'7,JO "",., l",.,d, d,ae, "ti.
....~....,....... n.,. ...• 4;
Sarle~to.·¡osi Badiola Rieteo.
Otro, Florencio bie.ta Redondo.Sm P ...O"····....
17.50 1111'" "¡IlIlld•.
Sarge~to Dth. 1.107, Moham~
Ama QueMana.
n,So 1'11Iiu l"iItIU &ltU, .11111.
Cabo D1!ID. 2.lrr, Hamed BeD Ban
Metukin.
Cabo D6m. 2.113, Mohamed Ben.
Hach SUli.
..(
12.50 IIIIW l"rlJ"u &;tU, 1Iff".
Soldado de primera, 574-0 AbIe·
Un Ben Selam Sinay.
Olro d. se.-cla, S33. Amar Ben
Kaddur UkilL
Cabo nÓlll. lOÓ. El Arbi Be 11-
laU.
12,50 ~.rltU l.,.,." "~D "DI.
Cabo D6m. 113, MObaJaed Ben Y
Buiftari.
,. --r ..¡~ ~4f'.~ '"'7"";:
17,50 1'.,", l",.-u "-ti ",'
Sargetlto. DominIO Chaa Martín.
Sargento D6m. 592, MGhamed Ben
Yilali S'ti.
17.50 Ils,14s 4"'M" &i"&tI IJ;lDS.
Sargento. Salvador GlMnero Ba-
nagin.
Sar¡eDto, Juan Carbajo Agulllo.
17,50 II'II/u l",tIIIÜ ""&11 fllÜJs.
Sargento, Vicente Alemany AJnau.
Gnapo de FuenMR~ IDdfg.
Da de c.a.. a
Sargento, Seraffn Nielo AloDSO.
Otro, Juan MonteTde GarlraU•.
Otro, I.eoDcio Pira ~as y Pe
ces.
Otro, Cecilio MonJe. Gatierui.
j 25 I,ut~ 4",..u &;"&11 .'¡tI.PraetiC4Ulte militar,D. ]0s6 MoJina Fox.
U,50 ~"W f1itlJlicitU
Cabo, Emilio Ruíz Herrera.
Otro, Mi&'\lel PiD,arróD Chivel.
Legioaario, Julio Rey Vúquel.
Otro, J 8an Vidal Iglesias.
Otro, Jorge Romulo Pastor.
Otro. josé Ferreira Rosario.
Otro, José Fernández Femández.
Otro, José María Calvo Martina.
Otro, Juan Cruz Gonzikz.
Otro, José Gilaberc Jlm~r el.
Otro, José Bala&'\lar Beltrb
Otro, Leonardo AlfoDao AbeU•.
Otro, Luis Andrés Cimala.
Otro, Muuel Y'iiez Fortúnez.
Otro, Manuel Quintana Gorodlez.
Otro, Mi&'\ld Pueyo Abadia.
Otro, Manuel Montero Dlu.
Otro, Marce1ino Rodrfguez LiDiqa.
Otro, Mi&'\lel Gareía Pérel.
Otro, Neaaio L6pez Blaaco
Otro, Pedro Buurco Beirlander.
Otro, Valealúa L6pe¡ Siu.
Otro, Manuel L6pez L6pn.
Otro, J uaa P6rel García
Otro, AMonio Medina Es'olur.
Cabo, ~0s6 Marcos Martlnez.
Otro, ulio G6mez S'ncnu. .
Otro, rilto IvanTrocDe..
Otro, BeraercliDO Conea Karúa.
Legioaario, AatoDio Díaz Morcao.
Otro. Fraacisco Se".ra lo .~: , ....
Otro, Tor_ Rico Garda.
Cabo, J- VidD Mor&•• 5
Otro, Juan Súchez Serrano.
Otro, kaful Mallñ DODOIO.
Otro, Rlllaldinl Guidv.
Otro, Raí••do Sdrea.
LegioDario, Sal..dor Noriega Sú.
chez.
Otro, SeYero Barrio Hern4Dde&.
Otro, Tom's Illesias ROHnd...
Otro, Vic:ea~ Garda TomA••
Cabo, Weae.l1lO FudDda Al...
r•.
Otro. ·Manaol Mayo Solfa,o.
Otro. Toribio Ro,elio Gevea Perea.
Otro, Em..to Al.em'D Cutdos.
0:(0, Rafino Rondo Rodrf¡ouez.
Cometa, Miguel FerDando Moren-
cos.
Leaioaario, r:trlos Ramíres Anu.
Otro, J os6 Garda Ramos.
Otro, Lorenzo Bernal Alvarez.
Otro, Leopoldo Gutiérrez Alvarez.
Legiouario, Manue1 Martúael Du-
r&.
Cabo. Baldomero Remip, Gati6-
rrez. .
otro, Tibvcio eoadlez LuebDo.
Lel'ioD&rio, Antoaio P~"~z AlonsC'
Otro, ] lIaD Carda Garda.
Otro, Juu Repullo Ariza.
Otro, ADtollio Cansino GoDúla.
Otro, Francisco Rodríguez vm"r.
Otro, Francisco Prieto ALemany.
Otro, FrancUco Gonúlez Perdi-
pero
Otro, Fena.ando Mingo Cuadrado.
Otro, Francisco Huertas Tuñño.
Otro, Francisco Aldama Zulueta.
Otro, Germú L6pez H~via.
Otro, Gabriel Linro Alvarez.
Otro, I'rancisco Puig Martín.
Otro, Juan ]im~nez de la Rosa.
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-
Sarrento. Juan A. GaUeco PEra.
12.501"'141 ,z.,_-. riIu_ .... :
Cabo. Emilio ManiD Bailo.
17,50 1'1'141 ¿1I,a"""1I4
Sarrento, José Nevot Robla.
25 1111141 ¡",."tl t;,I&, .'¡"'.
Herr o dor de primera, D. RogeJio
Carrasco Alvarez.
17.50 "s,,,,· ,z."Q,.1I c.. 1IIJt11.
Sarrento. Jo~ Ortera Portifto.
Otro, Daniel MartJnez Carrer...
Otro, Hanl Sabater HUlIeIlDU.
Otro. Toribio CoDÁl.. Sarabia.
Otro. JoM ¡CHiias N.nno.
Cabo. MariaaO AYil. Ha9Wrdo.
CUc:a1ar. Viltu lu prop..... el.
reco'llilpenlal que eOD _rito de 7 de
JUDio pr6ximo puado cun6 a ..te
MinÍlterio el General en Jefe del
Ej4rcito de Elpala ea Afraca a fa.
yor d. c:luel e iDdiYiduoI de tropa
de Cuerpos y uDidades de la Coman•
daDcia leDeral de C.uta, por 101 di~
tin~ldos servicios que pr"taroD .,
m6ntol ~ue eontrajeroll en operacio-
nes reahaadal en nuestra JODa el.
Protectorado en Afriea el.lde I el.
febrero a 31 de julio de '1924 (nOyellO
perf~o). se conarmUl 101 asceDeo.
de pnmera eatelorfa concedidol por
dic~a autoridad en UIO de IUI atri-
buelonel J. se cOllcede el empleo de'ubofici~i ~ 101 largeD:tol que figuraD
en la Ilgulente relaCión.
LOI ,arfentOl y cabo. a quienes le
c~ce~e.e as~enlO por elta loberana
dllpOSlclón dllfrutar4n en el milmo
la anti~edad de la fecha final del
período c~tado, a eJ:cepcí6n de Manuel
Lluch MIC6, que le le seila1a la de
I de enero de '925. en que C\UDp1i6
los dOI ailOl eD el empleo de sargea-
to, con arreglo a lo que preceptlia el
real decreto de 21 de octubre 41tÍIDo(D. O. lulm. 236).
6 de julio de 19a6..Sellor..•
......10 de 1Dbaa.fa1ernlo. ..
D.~dorumolluUIlGucla.
CoBapdJa d. ametn ...
~ d. Cea...
D. J- Heriao Caro.
Grapo d. hInM R .....
e-ude T t.
D. Emeterio Garda S~rea
D. ]UJiiD Castro Carda. •
D. ternando Relimpio Camilo
D. EUlreDio Benavente Caldenh.
D. Guillermo Ifartfnez BaIchrr:
17,50 ,,,,141 tliUün.
Sarrento, Antonio Lauzó Carda.,
u.50 ~,,,., .u.u•.
Artillero _pndo, YUlul M'rqael
Castilla.
Sargento, Deliderio 1,Iesiu Ga-
rrido.
ArtiUero lepndo, Frallcisco ".ba
L6pel:
Otro. Silvano Izquierdo Garrido.
12.50 #"1141 4.,.." ""'" ..",.
Cabo. Antonio L6pa Alfara. o
00:0. Francisco Raja Pedrero.
Artillero M(1IIldo, EJDilio Fueutes
Irlesias. .
Cabo. Juan Ramos Gil.
Artillero lecundo. Julió Hartado
Romo.
Cabo. RIlJD6D Ramos Ramos.
Sareato, FraDcilCo llamn Gutí~­
rrea.
Ca~. MlIluel Miralles Runbdel.
Amllero seCUDdo, Andrñ Girat6
Rota.
Otro. J o~ Rodrfgua Cea.
Otro. Jo~ Torrente Andr&.
Soldado de sepndal n6m. 6.077.
Amar Maim6n B. Haud6.
Amar B. Mo-
Solelado de segunda, nám. 5.617, Soldado de segunda, Dúm. 4.171,
Absalúl B. Abd-el.Kader' Jolti. Moh B. Solimá.n Chej.
Otro. núm. 5.139, Moh B. Salsen.
Soldado de segunda, núm. 6.100,
lIamed B. Nazari Saide. Corneta, ndm. 6.458, Absaló B.
Otro. DÚID. 8.064; Mohamed B. AH Hamed Benituh.
QMbdana.
Otro, n6m. 0.423. Melud B. Amar
SarCUlli.
Otro, n'-. 5.625, Said B. Amar
Fnhana.
Otro, D.. 6.016,
....ed lIuya. eom.Ddend. de ArdDGÚ de e....
Otro, núm. 6.8oc), Hamed B. Mof•
.. Tetuaní.
Otro, DeS.m. 1.504, Hamed B. Ha.
eecl Saida. Artillero Ietr1IDdo. PrcSculo Alnrel
Otro, DÚD. 6.005, Bombian B. Ilocb Garbajola.
"ael. '\... Otro, Pascual Gou'la Veoel'O.
oue. DcS.m. 5.513. Mobame4 sea
110. a.úsa~. .... .~ .. _.~ .. _~Otro, a•• .pI. Butahar B. ...... 17.50 ,'1,...., &*'11_ t"Utl • ...".
8e4 ( .otro• ..sm. 4....1. Mobamecl Ba SarreDto. foAlonio Lúaro llodrlpes.
.... Bu~ueo. IOUo, DU. 4.090. "olwD. B. .........-=.ArtIIeria ..
Aaar.
Otro. .... ,.)49. HameS. B. Ab4. ..
el-1Crla JolCi. 12.50 '''~ &.,.reü riMo ...,.
Otro. dm. 6.6J4. Ilobaaed B. .. ...,U _.._
Mela Benibaijlli. "" ero 1eI'I-. J", Tona Tri.
Otro. nl1m. 6.016, AJar B. Molla. ruerol.
.... lauya.
Otro. da. 6.OC).J. Hador B. HacI·
4115 "¡uian.
Otro. D6m. 6.308. JT:amed !J. U:,d.
dt AJu.
12.50 ;'''141 ";Ulln.
Solclaclo de legunda, D6m. o 5,300,
lIob··ec1 ~. Abaal_ Bidui.
12.50#'~ ¡.,."t, ti",,, allDr.
Soldado de tegunda, DcS.m. 5.627.
lIIobame4 SeD Alamani Benibuije.
I
12.50 ~"t4s ";talíti•.
Soldado de . segunda, ncS.m. 5.49',
... AiEa Ben Moj Benibuiji.
12,50 #1''''" tl.,.,,~ ti",,, ."".
So1dado de segunda, JUÚD. $.621,
MoIaatar B. Alemany Benibuifruri.
Otro. Dé. 6.067. Aomar Maim6D
B. Haddll.
Ob'e. aÚII. 2.120, Hamecl B. Hoh
Jelti.
..~. aÚII. $.$10. lIoJwDed B. 110-
- BeaU)'a.
aa,S- ""141 tlilaUti4.
...
So~B c1eAlse~da. a•. 6.071,
... . (FraJana.
•Otro. 11". 4.653. Huea B Ha.
_Sali. .
I2,SO ,.."., ".,..~ mu_ tIb,.
_~~ de tennda Da I 104
- B. AH Donate. ' ",
SaiJOtros ' .D.. 4.269. BUltaIlar B.....
© Ministerio de Defensa
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EXCEDENTES
Dirección general de Instruccl6n
y admlnlstracl6n
ANTIGUEDAD
pasado (D. O. nlím. 142), continua -en
su nuevo emplo pI'E'Stando servicio en
el de Aviación.
5 de julio de 1926.
.Sefior Capitán gcneral de la primera
región.
S.'ñorc<; Alto Comi~ario y General en
Jefe del Ejé ciod~ Fspafaen Afri-
(ca e Intervenlúr genelal del Ejér_
cito.
5 de julio de 1926.
Scftor Presidente del Conaejo Supremo
de Guerra 1 Marina.
Sefior Director general ele la Guar-
dia clYJ1.
Circular. Quedan excecfeDtu con
todo el lueldo, a partir de la revis-
ta de comisario del mes actual, en
lu re¡iones que se indican, 101 jefes
'1 ofiCiales de la Guardia Civil que
fi¡uran en la siguiente relación, por
haber sido suprimidos por reducción
de plantilla los destinos que tambi~n
se expresan, los cuales ·percibir.;{n di-
cbo sueldo con cargo al capítulo 35.
artículo segundo, de la Secci6n sexta
del presupuesto.
6 de julio de 1926.
Señor...
D. Antonio Alcubilla Cereceda, de
la Sección de Caballena v Cna caba-
llar, a la primera región y afecto ha-
beres al 1.° Tercio.
D. Jo~ Juncosa Recio, del Conse-
io Supremo de Guerra.y Marina, a
la primera regi6n. y afecto haberes
al 14." Tercio.
D. Rom'n G6mez Sáncbez, de la'
Com:l.l1dancia de CabaBeria del 4.-
'!~rd:>, a la segunda regi6n, JI afecto
baberes al 4.· Tercio.
D. Federico Gondlez Fernindez
de la Puente, de la Comandancia de
Caballería del 11.· Tercio, a la pri-
mera regi6n, y afecto al 11.· Tercio.
D. Francisco Amat Garda, de la
Comandancia de Caballena del :l,3 ••
-
De a~llerdo con lo informado por el
Conse:o Supremo d: Guerl'a y Marina,
El capitán de CaballcrJa, püoto mi- se concede al comandante de la Guat'-
lif.nr d;: &empInn.o, D. Marcelino Saleta. I d;a civil. D. Juan Galán Prolongo, la
VIctorla, ascendido !I' ~te emp.1oo por jantigüedad de 29 de eep~embre de
real orden de 28 de Junio prollmo pa- 1919 en' la Cruz de Sao Hermene-
,ndo (D. O. nQm. 143) y disponible. güW;, en vez de la que le asignó 1"
en la primera regi6n, pasa destinado· real. orden de 9 de junio de 1920
de plantilla al Servicio de Aviación y (D. O. nQm. 128), toda vez que, co~
en· ~itua.ción A) de la'l ~eft~as. en arreglo al real decreto de 26 de abril
l'l vlgente reglamento de Aeronautica, de 1894 (O. L. ntlm. 108), tiene de•
desde 1& mencionada fecha. recho a cuatro meses y trece lUas de
5 de julio de 1926. abono de tiempo de camp~a, que-
Sellar Capl~n ¡eneI"l~l de la primera dando rectUlcada en dl<:ho Rntido la
región. citada real orden de 9 de junio de
1920.Seftor Interventor general del Ejér-
elto.
El capitán de Caballerla, plJJoto mi.
litar de aeroplano, D. Ernesto Gómez
de Arce, ueendldo a este empleo por
rca.I orden de 28 de jl!hlo proximo
paNdo (D. O. n1lm. 143) y diRponlble
('n la primera regi6n. pasa destlnádo
de plantJJla ti Servfclo de AvladlSn
y en Eoltuaci6n A) de las &ellaladas
en el vl«ente reglamento de Aeron'í.u-
tica, desde la mencionada fecha.
5 de julio de 1926. -
Seftar Capitin general de la primera
re«f6n. .
Sefior In~rventor general del Ejér-
cito.
I DESTINOSEl capitán de Infanteña, obrervs-
dOl' dc aeroplano, D. Rafacl Martinez
do Pisón Nclxlt, ascendido a c.,tc cm-
pIro por I'E'al orden de 28 dc junio
pníx im" pasado (D. O. nlím. 143), y
disponible en la primera región, pa.~n
d, sI inado de plantilla al S¡-rv IlÍo tl~
AviaC'iún y en 8ítua(j6n A) de las 'c-
¡¡aladas en el vigente reglamento c1e
.\I~Hlitutita, desde la menl'ionau~ fe-('ha.
5 de julio de 1926.
Señnr Capitán general de la primera
región.
Señor Jnlervcntnr genel'al dol Ejér.
~ito.
El capitán de Caballerfa, obserrll-
dar y piloto militar de aeroplano,
D. Luis Pardo Prieto, ascendido a este
empleo por real orden de 28 de junio
nro.rimo pasado (D. O. ntlm. 143), y
Iisponible en la primera re~lón, pas:}
destinado de plantilla al Servido de
Aviaci6n, y en situaci6n A) de la.'>
.;eí1aladas en el vigente reglamento de
\eronAutiea, desde la mencionada fe-
cha.
5 de julio de 1926.
~('flor espitAn general de )a primera
regi6n.
;;;eñor Interventor generl\l del Ejér-
cito.
El .1.Iférel del Tercio, piloto militar
le aeroplano, con destino en el sel'·
'jcio tIe Aviad6n, D. Miguel Kryguín
\Iolokanor &s<:Cndido a este empIco
por real o~en de 26 de junio pr6xim:>
.............IIICI
CURSO DE OBSERVADORES
DE AEROSTACION
D. Felipe Izquierdo Puertas.
DUQUJ: D& TETUAM
D. FloríAn MEndu G~ardado.
D Antonio Rocas Gahano.
D: Juan Bartolomé Arias.
D. Antoaio Panda Sánchez.
Grupo de Fuenaa Regulares Indige-
lenal ele Ceuta, 3.
D Francisco Barranco Lupión.
D' Tomás Moro Villoria.
D: Manuel Agustín Sánchez.
D Pedro Urb~n Nogueras,D: Pedro González Anid~.
D. Rafael Martínez M~rtlnez.
D. Manuel Lluch MI~?
D. Juan Martín Manen.
D. Felipe Sán~bez Gar;ía.
D Juaa PalacIos MartlD.
D: Jos~ Moreao Muñoz. (De Ca-
ltaUerfa. ) .
Grupo de Faena Regulu6lI Indige-
geou d. Larache, •.
O .Io~ Pardo Alcaraz.O: oaquln Collado Varg~er.
D. Cipriano Ah'arez Santiago.
D. Manuel Lara Román.
. D. Miguel C'arda Loba.
Reglml_1o misto de AñID.ria
.. d. Ceata.
I
D. Esteba. Rodríguez Dominguel.
BalaDÓD .de IDgea1~ d. Tetuúl.
D:' TOIDÚt Chacón Cuadrado.
D. ]o~ Ji.bes Gdme:r.
Com.......... de 8aDIdad JIlUtar
de Ceata.
Dirección general de prepara·
cl6n de campafta
El roma.dante de ArtlJlerJa, D. Be-
nito Molas Carda, de la Escuela Cen-
tral de Tiro, y el teniente de Ingenie..
ros, del SeMicio de Aerootaei6n, don
Antonio Pndos Peña, amros ob;::erva-
dores y pilotoe aerosteros, asistirán.
eon el I'ar~lttltr de nrofesol'('S. al <'111'-
80 de ob8er....deres de Aerostaci6n dis-
puesto por ",al orden circul:\r de ¿;¡,
de mllYO liJ'lmc (D. O. na, 1. 11';). 11;\-
sando el primero a l'ituaci6n A) de.-
de el prrnero de julio hasta la te1'-
mfnaci6. N cuno.
S de julio de 1926.
Seftor ~p*. ce_eral de la primera
reg1.6Jt.
5eftores capitáD ~neral de la Q~inta
ree!~, In.Ddt'tlte ¡eneral.milltal' e
lnilar't'e\. Belleral deJ Ejérdto.
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LICENcIA.i
Alto Cuerpo hará el 8eh1am1enCo .re
haber pasivo que le corresponda.
5 de j ulle de 1926.
Serior Director genen! de la Guar·
dia civil.
Sefiores Presidente del Ü'llsejo Su-
premo de Guerra '1 Mar;o&, Coman-
dante treneral del Cuet'RO de Inv1-
Udos Militares, Capitán general de
la primera regl6n e ID&eneak»' p.
Deral del Ejército.
Se conceden l'eln~ ..... Iit-
cenda por uunta! ptrOJId pera Bia-
rrttz (Francia), &1 lual'dl. clrll hao-
ceocJo V18G8 Santamark
6 M JuBo te 1...
Se60r Director genol'fll • la Guar·
dia ..:lvll
Sello~ Capitán geDonll te .la ,ul."
J'Cjfil}n e Intenoow pDenl ül
EJérclto.
GRATIFICACIONES
tanto, rectificado el que se le confi-
ri6 por real orden de 22 de junio 61-
timo (D. O. nWn. 139), Y surtiendo
efectos administrativos esta disposi-
ción a partir de la revista del mes
actual.
6 de julio de 1926.
Señoretl Director gceral de Carabi-
neros.
Señores Capitán' general de la pri-
mera regi6n e Interventor general
del Ej~rcito.
Qued¡n en situaci6n de excedentes, Se concro.en dos meses ~e IiceDch.
con el sueldo entero de su empleo y por asuutos propios para Madrid, Bil.
afectos para el. percibo del mismo a bao (l<:spafia) y Londres, Man<:hester,
las Comandancl.as de M'laga y Bar- LivcrpJOl, PrestGn 1 B1&ckburn (In.
celona, respe~tlvamente, ~I coman- glakrr·~). al teniente de la Guardi.
dante y el caplt!n de Carablneros don IclvU D. Teodoro Camino Mareitllac>J.
Juan S~cbn Garda y D. Salvador 5 de JuIM de 1926.
SáJlchez Duart, que prestaban sus
.erviciOl de la plantilla org4nica de Se!lor DI.rectorgeneral ~ la Guar-
dicho Cuerpo en las Delegaciones Re- die. clvij.
gias para la repre.ión del contraban· Seliores Capitán ~nere.l fe la ~t1-
do y defraudaclón del Sur (Milaga) ma re~l6n e ln\enenW paeralliel
y Nordeste (Barcelonal' por haber si- Ejército.
do .uprimidu por rea decreto de 23
de 1unio óltimo; .urtiendo efectos
admInistrativos a partir de la ren..
ta del mes actual.
6 de julio de 1926.
Se60r Director geDeral de CarabiD~
ros.
Sellores Capitanes genelale. de la
segunda y cuana regionel e Inter-
ventor general elel Ej~rcito.
Tercio, a la primera regi6D, y afec-
lO haberetl al 23.· Terdo.
D. AntOJJi. Escobedo G6ngora, de
la ComandaDda de Caballería del
18.· Tercio, a la seguJJda regi6n, y
afecto haberes al 18.· Tercio.
D. Eusebio Salinas Gálvez, de la
Comandancia de Caballería del lO.·
Tercio, a la octava regi6n, y afecto
baberes al 10.· Tercio.
e,,,.."¿tI,,tes.
D. Romio Rodríguez Escobar delMi~isterio de Trabajo, a la pri~era
r~glón, y afecto haberes al 14.0 Ter-
C10.
D. Luis Vieyra de Abreu y Motta
4e la Sección de Caballería y Crí~
Caballar, a la pri.mera regi6n, y afec-
lO haberes al pnmer Tercio.
D. ]os~.Estarás Ferro, del Colegio
4e .Guardlas ] 6vene.s, a la primera
regló~. y. afecto haberes al mismo
ColegIo.
C.1/ü"u.
D. Antonio Martfn Gamero y Ló.
pe~ Gallarte, ~el Ministerio de Tu_
"Jo, a la pnmera reeión,. y afecto
.abere. al primer Tercio.
D. Emilio Escobar Udaondo, de la
Pla;a mayor ele la Comandancia de
Caballerfa del 10.· Tercio, a la octa-
Ya reJión, ., afecto haberea al JO-
,Tucio. -'
D. Enrique Ga, PlaD.6n, de la
Plana maror de la te~JJela Coman.lia~cia de 26.· Tercio, a la primera
ci!6n, y afecte haberel al 26.- Ter.
D. Gre,ori. de Haro Lumbreras,~ la Pla~a mayor de la primera
ComandanCIa del 26.· Tercio a la
,rimera región, y afecto ba~res al
26.· Tercio.
T"';",111.
D. Ignacio Arroyo Canal, del Co-
legio de Guardias Jóvenes, a la pri.
lIIera región, y afecto haberes a dicho
Colegio.
D. Bienvenido P~rez Juy del Co-
ltgio de Guardias Jóvenes, 'a la pri-
lIlera región, y afecto haberes a di.
cho Colegio.
. .'1l/l,....
D. Leopoldo Hernindez ViIlanue-
"a, del Colegió ck Guardias ] óvenes
a la primera región, y afecto habere~
al milmo Cole.io.
Queda en .ituaci6n de excedente
con el sueldo entero de su empleo y.
afecto para el percibo del mismo a
la Comandancia de Madrid el co-l aandante de Carabineros D. Pedrof~ufo Remedios, que ces6 en el des-
, tlJJo. de agregado en la Delegaci6n
~efla del SurOetlte (Snilla), eónfe-
ndo por real orden de 22 de mayo
prózimo pa~do (D..O. n6m. 114),
JIOr haber SIdo elegtdo para dicho
Jarro UD QltitM; qlledudo. por 10
Vista la inltancia elevada por el
c~pit'n de Infantería (E .R.) don
RIcardo Navas de Alda, director de
la Academia de Arabe de Larache
en .úpfica de que se haga ezteD.ivC:
a los Jefes ., oficiales que desempeñen
el cargo de director de Academias
oficiales de Atabe, los beDeficios que
otorga la real orden circular de 28
de abril pr6ximo pasado (D. O. nl1·
mero 96) a los jefes y capItanes pro-
fesores de las Academias Militares
se desestima por carecer de derecl1C:
a· lo que solicita.
6 de julio ele 1926.
Seilor Comandante general de Ceuta.
1NUTILES
De acuerdo con lo informado pOr 'i!
Consejo Supremo de Guerra y Harins
en 23 del mes próximo pasado. caU<;d
baja en le. Guardia civil. por haber
resultado inOtil para el servicio y
carecer de derecho a inftl'eSO en ID-
válidos, el guardiA de dicho Cuerpo
AgusUn JrlartInoz OrtU, al que d1ciw
_ ••• 111.....
DESTINOS
Quedan en la situaci6a de «Al terri-
cio del Protectorado- los tenientes de
Infantería D. BemaW Gómel Soria-
no del Grupo de Fuenas Regulares
Indígenas de MeJilla núm. 2,. y. don
Luis Portillo Garda, del regUDlento
Extremadura n\Ím. 1S ., Cuadro de·
Melilla, por haber .ido destinados a
la Mehal-Ia Jalifiana de TetÚB nú-
mero l.
6 de jaU. 4e 1926•
Señor Alto Comisario , GeJleral en
J efe del Ejircito .e España en
Africa.
Señores Director general 4e Marrue-
cos y Colonias, Capitio general de
la se~nda re~ión, ComandaDte.
cenerales de Ce.ta ., Melilla e In-
terventor general del Ej~rcito.
. VUELTAS AL SEltYICIO
Se coJJcede ,~ vuelta a actiYO,~
cedente de r~mpluo por heridos 'J
enfermo, al jefe y oficiales de IDf..•
tería que se expresan ea la liguia-
te relacióll, quedando dia,..¡W....
© mse de e e a
e •s... de TraIWta me e1n
de~
Al/hn.
D. Mipe1 Maza L6pe1.
D. Arsenio Jiml:nez Sam¡:e..
Cdlll.
Francisco Sorrer Cant6a.
'Vicente Tomf. Gart.!a.
Sa"ge1ltos.
Ju1iin P~rez Artían.
Ísmael Fulgarola Blach
Daniel Amús Martínez.
Rosendo Caball~ BellvlJ.
Demetrio Llamas Llore.....
Jo~ Carri6n Albuse.
Lucio Picasso Montoya.
Ram6n Masado Serran•.
JUaD Blanco ViIlarroya.
Frucisco Mart(Dez N1I6eIL
JuaD de la Cruz Acede CuiWe,
Eduardo Lario Coll.
S.,,'JIÜI.
Carloe Zam.rro del Amo.
CoIDpdM de loe F.,.-.a-
Aada1Dcea.
Al/h_
D. Antonio Flaquer~ .
StIT,ntU.
J~ Jo~ V.lmaa G~'"
OOIIIpaftle del FerrocarrtI~
de' Ang6a.
Ctl!lIl.
Antonio Basons Pon•.
Antonio K.iser mancho
Suboficial.
0.0.116& 1.
s.,,'JIÜI.
J-' RaÍl Z.yas HerdncJa.
CcIIDpdM del Ferroearrtl .......
rrtlda a VllWtu.o.
SM/)t1/i,W,J.
D. Esteban Bartolf M....
D. Rafael Ferrer Luna.
D. MañaDo MauueU Sir.DAI.
S.",,,,I•.
'R.fut Peich Vaqut.
StJlú4l1.
Emilio M.rtiDU Gul."«
COlllpd.. del rerrocurtl ......
aBaR.
Seflor...
.............
BAJAS
JUNTAS
Se6or.••
CGmpeft'e de l.F~
dII Catalda (8. A.)
Al/hn.
D. J" RolMCloe CrR•.
VUELTAS AL SERVICIO.
Vuehoe al semclo activo, proce-
dente de reemplazo por enfermo, el
coronel de Caballet1a, D. Rafael ~
ITero , .o\lvarez-Mend1zflbal, quedan-
do dtlllnntble en esa re~n hasta qu...
le corresponda ser ooI.oCado.
5 de julio de 1926.
Seftor ;apitAn general de 1& cuarta
región.
Seflor Interventor KeDeral del Ejér-
cito.
•••
Cif""'.". Los oficiales .., clases ho-
norarios y DO honorarios de la e.ca-
la de Complemento de Ferroc.rriles
que figuran en la siguiente relación,
causan baja en la misma. con arre-
glo a lo dUipuesto en el apartado j)
del real decreto de 13 de enero 61-
timo ($=. L. u'Óm. 11), por haber
cesado de prestar sus servicios en
has Compañías felTOviarias, que tam-
bic!in se indican.
S de julio de 1~6.
CirctdM. La Junta de jefes que
determina el artículo 11 del regla-
mento provisional para el r~llimeD
interior de la Dirección y Fomento
de la Crla Caballar en Espa!a sed
presidida por el General lIe la Seco
ci6n de Caballerla y Cría Caballar
y compuesta por los cuatro jefes de
los cuatro Negoci.dos de q'lIt se como
pone la Sección de referencia, los
jefes de las comisiones de Remonta
de Artillería y Compra de (aDado
de CabaUerla, el subiD~ctor .ete·
rinario de primera ,. el comaDd.Dt~
del tercer Nel{ociado de l. citada
SeccióD, ~ste 6ltimo como secretario:
siendo l. misl6n de dicha Junta cuan·
to determinu los articulos 11. 12 Y
1,3 del referido reglamento aprobado
por real orden circul.r Ale 5 de abril
de 1921 ( C.L. aÓJD. 31).
5 de juUo de 1026•
noveno, articulo tínico de la Sección
uarta del vigente presupue,to.
5 de julio de 1926.
~enor Capitán general de la segunda
región.
Señores Intendente general militar e
Intervenoor general del EjérCito.
Sellor Alto
Jefe del
Arria.
SetlOt" Comandaate ¡eneral de Me.
ti.U. e IDunentor general del Ejfr-
CitO.
El telIiente de Cab.Uería del re.l'i-
miento de Candore. Alcbt.ra y
.....ew.do al Grupo de Fuen.s Re--
pIares h.dfcen.s. de Alhucem•• n4-
~ro 5. D. Funando Ocho. Urrutia,
p••a deltinado de plantilJa al espre-
uclo Grapo.
6 .4_ julio de 1026.
Comiurio y Gmeral en
Ejircito de Espa!a en
esta' re<ri6n hasta que les correspond?
~r colocados.
6 de julio de 1926.
Señor Ca"it!n general de la prime-
ra regi6n.
Señor lDtet'Yentor general del Ej~r­
cito.
CtJtit4".
D. eu-elo Trlas Martln, por he-
rido.
D. ADrel Herúndez del Castillo,
por herido.
D. Ricardo Visiers Brates. por en-
fermo.
•••
GAS'roS DE ALlMENTACION
DE GANAOO
Se autoriza a la Yeguada militar
de la cuan. Zona pecuaria para que
efectue el pago de Ja¡' gastos de all·
mentacl6n del ganado de la misma
que coocani6 al Concurso Nacional
Ge Gaolldo. celebrado en est.. Corte
dtwde el 13 al 24 de maJO 6ltimo,
'sieodo ClU'&O su importe totaJ, que as-
cleode • 3.637,68 pesetas, al capitulo
D. Valeriano Laclaustra Vald~s,
por berilio.
...... CI........ , CI1I CI......
DESTINOS
Por illtMesarlo el CoJDaDdante .e.
Dera! de MeliUa, queda .in efecto el
dettino a! Grupo de Fuerzas Reaula.
.ru Illdfgenas de Alhucemaa nl1m. 5.
del soldado procedeDte,del regimien-
to C.¡adorM " .. .A.lcfu1ara, 14 de Ca-I
baUer1a. Fllix Serrano Buitrqo, he-
cho por real orden de 10 de enero
6ltimo (D. O. nÚID. 161.
6 de jlalio de 1(}26.
Seior Alto Comisario y General en
. Jefe del E~rcito de Espalia en
Africa.
Sefior Comandante general de Meli-
U.a e Interventor gener.l del Ei'r-
CIto.
r ~ 7 de julio de 1926
....-------.....------
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SERVICIOS DE INCl:JflDO!
Se aprueba para ejencl6a por .,es-
ti6n directa, y on carro a 1.. 'n·
do. del Ministerio de HllCieDda, el
proyee'" eSe conltrucci6n de .n .le-
p6sito de a¡ua y tuberfa. ie ~res ea
el cuartel de CarabiDer.. lile Callo
Hi~er (Fuenterrab'a). cea importa
de 10.256 ¡>Metas; de las nales.
0.925 petetu. perteneceD al pren·
~"to ~. ~lel:Uci6!l material. , l.
.'3' paetae r.tanta, a) coJDpleau·
tario•
S de ~Uo 'e JC)26.
Sdor Capltia reneral .. la .ex.
región.
Se60r Director ren.eraI .. 8anItIH-
r~
de San Hermenegildo, Be cneecle la
pensi6n de la Cruz y la Placa efe la
mencionada Orden, con antigüedad
de 19 de octubre de 1913 y 19 de octu-
bre de IQ:Z5, respectivamente, al te-
niente coronel de Ingenieros D. Mi·
~uel L6pez y Femmdez Cabezas. de
la Comandancia y resena .. eN
plaza.
S de julio ie .cp6.
Sefior Capit4D general ie la .......
región. .
dores Praideate del Cnsejo Supre-
mo de Guerra y Marina. 1.......•
tor ceneral del Ej~rcito.
-
DESTINOS
Sdlor...
se sprueba para ejee1fel68 por COD-
trata, IDedlaute 80but& pab1lr& de ea-
racter 1o<'a1. el proyPeto de refonna '1
D. Nemesio Utrilla Femúda. al amP.ra~ICSDde la Cl'eeb .., CarabiDeros
lefUndo regimiento de Zapador.. Mi-: dfl puuto de Hunooa (JIurala) .•lenct.
Dadores. l' cargo a los fondas del JllaVrterto de
Hacienda su lJ11l1011e de 109.509,1'
T",.",ul. pe6etaa; de lu euaJes, IO~U92.lI) ))Me-
, I tas pertenecen a la roatrata, '1 1M
D. Jon Maury Carraja), al tercer ¡3.3J6,54 peeetu reataD_ al eomple-
re«imiento de Zapadores Miudores. meDtario.
D. Manuel Rodríguez Delgado .1 5 de ;J1JDa • 19M.
primer rel'illliento de ZapadoNs Mi- Sellor CaplUll cenera) .. la tacera
nadore.. re«i6D.
SefJor Dlreetor~ ... 1IIJ'abl-
ORDEN DE SAN HI:RMENE- DerclL
GILDO
C_rtll ,eg;Mt.
Brigada Topogdfica de Ingenieros.
O.,i,da reg;6".
Bata1l6D de Alumbrado en cam-
palia.
Sección de tropa de la Ac~demia de
;n¡¡enieros.
Re~mieDto de Aerostac·/n.
Rel'ilDieoto de Pontonerc.
_u_-,WX
BiIllllru.
C(}__Ü1rU.
D. Juan Sbchez de León, al re-
gimiento de Tel~grafos.
Com¡Sa!{a d. Obreros de !a CoJllaD-
danda de IDI'l!niero, d "c:h1l.&
Se apnleba para • .-.-t6a poi'
contrata mediante .u~a ,e&a de
c&ricter local. el Pl"01eeto de la DlIeft
caea-cuartel para el pu" de {;arabi-
nel"08 de La Canoaje ('!'arrapa),
C¡""zllr. SaprimMlo fOr real oro sieado carIO BU Importe.· 1'12.44G
den ciraalar de S del corr.e. (OIA- peBetu (ele lu cuales tfte,640 peeete'i
uo Oncw. a'm. J4I. el cucho perteuecen a la oonO'at. '1 Ju MOl
eYUNal de .udil', el jefe ., o,~ ~ restaDtes al ClOlIIPlatelñarto).
lee de ID,enieros qae 6pru a la a lOR fODdos del 1lI1Dt8teJ1o lit H..
siguiente relaci6D '1 le eacuenUlUl.. ciencia.
eomili6D en el mislDO. ..uyen a ne 5 de j1IJII • lne.
clettiDM de plutiUa. . Seftol' CapJtAa general ele la eaart!\
6 ele julio de 1036. reet6D.
Seftor Director genenal lile ~.
ftel"08.
Se aarueban las cuentu de IDate·
rial del primtr cuatrimestre del ejer.
cicio 1925-26, del cuarto r~imiento
de Zapador. Minadores, selo,to r.
.imiento de i8ual deDominaci6D y
Compa!'a de Obrero. de la Com:u.
decia et. In,enieros de MeliUa.
S de julio ~de J926.
Se60r.. CapitaDes ,eneral.. de la
cuarta y octava· r.,tones "1 COlDlUl-
dete ,eIM '\1 de MellU..
SeAores Intadente ,uera) IDiUtu •
InteneDtor &tDeJ'al eSel Ejúdto.
Grupo de Ia¡enier~ de Mnaorca.
'A., ..... ..,.•' Me"·),
C-.ritu.
Grupo de IllI'eJlierOl ~ T~rik.
M,lilltl. ar- _C . t
Compaftfa de Jo. Fenoc:antl.. de
1Iadrid, ~osa J AlkaAce.
~lllre",.
D. Anto1li. Gil P~rr.z.
D. Lorenzo Raboso Earne~.
D. Jo~ C~tri lo F ..r'11:lclfOt.
D. J1lU A\:uco. Cas:..rrnbia..
S.J_jieilll·J
D. Katfu ••tdb L6pel.
D. Kac.e ~orato ttr\·e:fer.
eoNTABILIDAD
Se apnef)an las cUentu de iDate.
rlal del ~ncfo cuatrime-stre del ejer-
~do 1925-26 de los Cuerpo. y ni-
4ades que ipraD en 1. si-lente re-Iaci6D. ....
'" S de julio de 1926.
'SeII~ree Capitanes generalel de la
pn~en. terc.ra, cuarta ., quiDta
ref,'lOlHlS. de Baleares, de Canarias
J ComaD4ute reDeral de MeliUa.
Seliores IBtendente general militar e
J.Dtenentor ~enera1 del Etúcito.
hi~ "lih.
Pri_ nwimiento de Ferrocarriles.
~tro Electroticuico y de· Comuni-
cacloaes.
SeaaDde rqimiento d. F errroc:a.
mies.
Se1raa- Rlillliento de Zapaclord
Vio.....,..
5"'1"''os.
llanllel A~iftana Gila"-rt.
J~ Maria L6J)e1 T.tJo.
Francisco Jardín DomeAeCh.
Nemesio Banes~r In.
¡(elebor Garda ] a16...
Juaa Soler CaDes.
C~_s.
Ram6Jl Vlla Cu...
Antonio Freil[a. CUas.
Muael Ca~at ArtaU.
CarmeJo Garda RodrlfUer.
Hoaorlo G6m~s Ruil.,. ......._---
........ .. Ferrocarril de UlrlIu
'. .zua.....
C~t1s.
7ra1ldteo Shcbel Sus
Anrel euamiu Cuuborr&n
Cncorlo Carda Muloa. .
e-,.IIa ... Perrocarril de a.o
.~.
dll/r~•.
D....... R..eSa Kutea.
1 •
Qafato ....mueato 4e Zapadores De acuerdo coo 10 prGp'MftO pcw 1& Se aprue" para ejeJ!wdS.~ «a-
Mina.... Aaamblea de la Real ., IIilitar arda ti6D dtrecta 1 con eup • _ ....
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Se pcorro¡aa por tres meses, a •••
~ir de 101 df.. :16 de mayo y 3
ie junio últimOl, respectivamente, e-II"... 111m , ....
las comisieoes que con derecho a die-
tas desempeñaD en el tren hospital PENSIONES
a4mero 3, el comandante m~dico don
Dominro MoJiner Aedo, del Ho,pi- Ezcmo. Sr.: Doila Joaquina Victo-
tal de Tarrarena, y capitán m~dico, ria Segura Adrián, en concepto de
je la Escuela Central de Tiro, don viuda de las seR'Undas nupcias del
Policarpe Carru~ Martínez, y des-. aU'<iliar mayor de Intendencia reti.
=-~,*~1L~".~;.~.~c:...~....::i rada. D. VioeDte Prado J Recio, en
lIe1 Mlai8tJM'te ü Hacienda, el Prolec-' chas huta la en que se ÍDcorpore
lo de ooastrucd6n de un garitón pa- a IU destino de plantilla. la desem-
ra Carabllle.... en la Meseta del to-. pelada eD el barco-hospital «Anda-
rU de la plaza de San Roque, oon \IUd&lt por el comandante midico don
. importe de $.23t pesetas; de las eua- Eduardo Sinche& MarUn, de la asis-
les, 5.ooe peseta. pertenecen al pre- tencia a Generales, jefes y oficiales
supuesto 4e ejecución material y las' de reempluo y reserva en Madrid,
2M peeetu ~tantes al oomplemen- cuyo cese se dispuso por real orden
&ario. de ~4 de junio próximo pasado (Du-
5 de julio de 1926. JUO OnCIAL núm. J4~).
Sefior c.piUa eeaeral de la segunda S de julio de J9~6.
re«i6a. Seiiores Capitanes generales de la
Sefior Direo&-' cenera! de earabi- primera y cuarta regiones.
neroe. Señor Interventor general del Ejir-
cito.
Señor...
El OeMnllecrri .,10,
',lr, .,Ir." C.ni••
Excmo. Sdor' General 'He"''-
militar de Navarra.
in,tancia fecha 2 del mes utmor,
cun.ada por la Comandancia militar
de EsteUa en S d..l mil.. DIeS. 10-
li,'lia nuevamellte pensiÓB, alerando
'1.I'l se cree coa ó~recho a c:lb COD
arreglo a las disposiciones vigentes.
Reaultando que, por acuerdo eJe
J.- de mano de J91~, le concedió a
la recurrente, en coparticipación COD
sus hijos y entenados. dOI pagal ele
tocas, declar'ndose al propio tiem-
po que careda de derecho a pensi6.
porque al verificar su casamiento coa
el causante ~ste era sargento, y al in-
gresar en Cuerpo político·militar, lo
fui con el empleo de auxiliar de
cuarta clase, sin real nombramientc.
ni sueldo de J.500 pesetas al año; '1
no habiendo variado las circunstan-
cias que concurrían a favor de la in-
teresada y que se tuvieron en cuen-
ta al resolver 6U anterior reclama-
ci6n.
Este Alto Cuerpo, ea ~s de junio
pr6ximo pasado, ha resuelto desesti-
mar la nueva petici6n, iebiendo ate-
nerse la reclamante al acuerdo an~
citado, por el que te le concedieroll
las dM paKas de tocas. ánico beDe-
ficio a que pod{a upirar.
Lo que ~ orden del .dor Presl-
deDte tenro el hODor i • • aalfestar
a V. E. para IU coooc:i.iento , efec~
tOI conliguientes. Dioe par.e a V. E.
mucbOl &60•• Madrid, .e julie ..
'926•
Excmo. Sr.: Por la PresideDCia
de este COllseio Supre•• le iice c.a
esta fecha a la Direcci6" r"llual de
la Deuda y Cluea PUIViU 10 ti-
guiente:
uEste Consejo Suple.., en ,·irtu.
de las facultades que te e'lnfaere la
ley de 13 de enero de l<t~, ha deda-
rado con derecho a pell5l'~ll " r.aro-
de tocas a 101 compre.. J·do!. en 'a
unida relaci6n, que empieza con do-
ña ,"'aria de los Dolores Serrano Ra-
mos y termina con doila Gracia E..
ton Aliño, CUYOl haberes pasivOl te
les eaticifañn en la forma que le ex- .
'
presa en dicha relaci6n, mientral
conserven la aptitud let'&l para el
percibo. Las pagas de tocu .. abo-
narú por una sola Y9••
Lo que lor orden del Seftor Pr~.
sidente manifiesto· a V. E. para n
conocimiento y demú efectos. Di_
guarde a V. E. muchos d.l. Ma-
drid 25 de junio de JQ26.
PI O,aenl ,...~tarlo,P,u• .,,,,,.. C"""
ExCl&o. Sr...
DISPOSlCIONIlS
de las Secdoaes 48 este lI1ÚIt8r1. '1 de
la ...deaciu QeIItnIeI.
DUQuc DE TIt1'UAN
~ 'de de la Secd611,
"IItOft" ~ad&.
De orden del Excmo. Seftor Mi.
dimo, se dispone lo si~iente:
..............
VACANTES
CireflÜr•. A propuelta del coronel
Prelident4l de la Sociedad de Soco-
rrol Mutuo. para c1uel de tropa del
Arma, y eJl cumplimieDto de lo pre.-
venido en el artículo 24 del re,la.
mento, .. &JlUDCia una yacante de
"I&r.-nto vocal en ~l N~odado de
tropa de e.ta Seccl6D. Lo. primeros
jefes de 101 Cuerpol de Infantería
de J'Uarnici6n en elta corte y IUI
canton" remitu'n Iu acta, de 101
IU)'OI respectivo. para el día 10 ~l
corriente, en la forma p'revenida en
la circular de esta Sección, fecha 13
de octubre de J920 (D. O. D6m. ~.31),
no debiendo emitir IU voto 10' re.iden-
tes accidentalmente en Africa; 101
regimientOl de reserva, centros, de-
pendencias y Secciones de Ordenan-
za" se reunir'n bajo la presidencia
de un oficial en esta 41tima y en
e,te Ministerio el día 9 del corrien-
te, a las doce de la maiiana.
S de julio de J926.
VUELTAS A.L SERVICIO
I •••
•••
..... 1II ........HIIIr
COMISIONES
• Ultll UI ..... 1l1l1I'
DESTINOS
Se concede la yuelta al servicio
activo al auxiliar de oficinas de los
Cuerpos subalternos de Ingenieros, en
situaci6n de disponible por estar en-
fermo en esa plaza, D. Antonio Rodrí-
lUe& Súchez, quedando en la situa-
ci6n de dilp.nible hasta que le co-
rresponda leC colocado.
S de julio de J9:16·
Sdor c....lbnte general de Ceuta.
5e6or Jatw-Y.w general del Ej~r­
dto.
Se destiaa a ..te Mini.terio (Di-
recci6n general de Inltrucci6n ., Ad·
.lniltracl6a), como retuhado del COD-
curto aauadlUl. por real ordeD de S
ie junio p":dllll. puado (D. O. Dd-
.ero ns), al coronel de IDteDdencia,
ii.ponible en la primera regi6li, dOD
loé Scnesple4a '0 Torrel.
6 de julio de 1926.
Sedorel Capltú (eneral de la pri-
mera regló., Director genera de
Inltrucci6a 1 Admini.traci6n.
Señor laten_tor general del Ej~r.
cito.
© Ministerio de Defensa
~M.d..ld ID" M.rla de 1M Doler.. Se-1Hlltrlana ¡Soltera ¡cap retirado D Rafael Serruo AIaúL 11 ~
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ISlldem.. "1192~¡ldem ·llldem lldem .
8 mayo 192~,ldem Idem Idem ..
P~.' Dlreeclon~
18Imayo •. 1921~ o::Jiy~i..~ M.drld ....... IMadrld .......
Pa.lvu ..
n .brll I Idem Idcm Idem ..
2ldlcbre ::Ildem llldem lldem ..
Iloctubre.II925llldem llldem lldem 1I (1)
~Pa~., DlreC:Clóa~
21lfebrero '11926~ De~:~yc'\~~: M.drld ....... 1Madrid.......
P.SIVas .. oo •••
15 enero .. I nem 'IMm ldem ..
2S idem.... 1~2 V.lencl•.•..••.. ~'Iencl'"'''' Valtncla ..
12 marlO .. I ~dem R_quena Idem ..
2S oc:tabre. 1\l~4 viedo Gljoa Ovledo ..
• • • "'¡Ola. • .. • Z.ral0la .. Zuma:oza .
171d1cbre.. 1192)1~0Iedo, ........ IIToledo IToledo ..
~I.junlo,.. jl9'1t'[',UIIP•.••.•••. ¡" U1aa:a ¡M.II¡ ..
29 &¡Olio .. 19 ~ledO oO. ~oledo Tolec1o~ ..
2illellfro"'119 Alava clo AI.n .
13 marzo,. 1 'Ioza Z.rAloza Z.ralloll .,,~ 11' V"""" f."d v.i",•......
a.e,. redla ea qae
debe empezar el Delegacl6n
oRep.a- abono de Hadendade la penl!6n de l. provln~la
...
en qae se In
• "apUcaa ~I~1~lo :onslp. el PAlo
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EMPLEOS
, _bree d.Ioe~'"
-------------;11-'-"--
Auditor Brlc-. D. Aptla 5abaer6la L6pe&.fJ 2.SllO
Tenle. coroael, D. Prudlco R_ero IbailjI2.5oo
Cornle. rellrado, D. j... r.eIllea o.merJ 1.125
J
Tellle. reL., D. Tdnforo Prieto Moatero.JI I.CIlIO! Ol
cap. aaceadldo pot' menloe de &Mm ¡ 6 CIlIO
D. Llli. Osaet rajardO " •
Jtfe de Taller de 2.' c1uc de la Bripdal 1 _
Oorera, D. CarIOl Mar1fDez OoaDlez.•• ' •
1escribiente de l.' c1ue de OfidDas MW-II.CIlIOtarea, 1). ErDealo Carreras Remedkls...
estado
chtl
de la.
blltrlanu
Paren.
l_oCOII
101
caa~nttS
NOMBRES
de 101 Interna~os
• M.' JOld. Ooazález Ptrez. VludL.... • Sublllspeclor Veterüwlo de l.' cIaae ",ti
. rado, D. l'aaltl_Coloadr6a Puadero.
• f1v1ra Ibállez Oran.do•••• Hutrfana. Viada, ..• Teate. c:oroad, D. Antonio Ib6Iez '1 ODa
diez Sarabla•••.•••••.•••••••••••••• "
• Enrlquel. Oardl M.rtlnez Viuda..... • o\lftreuetlrado, D. Eusebio L6Pez jbDátel
• <Armen Plntn. Ptre¡ ..... Huerrana. SOltetl .... cap. retirado D. Rafad Platos tio,6a.....
• Pilar Herniade& Ara:uedas Vlud. de
2." DI/p." • Tellte. COloDd rett, D. jau Ibaia OIIIea
• MIria del S.¡nrlo MorenoiM.~revlu·i !TtIIle. ascendido pot' m&itos de penal. 0101 al
ZlIblL 1 d \' D. Edllarclo Trelles MortllO '1\ .
• M.rI. f!arlquez Sánchez.. IVIUja d.~ • IAnillar Dt'Indpll de latndellda retlndOUl.. al2. Dllp. D. Jost VIJloIo~ '1
I MarIa del Pilar Maldon.do ~Oard•. Mlranda ...... l1~rlan... Soltera ... CoroDel, D. bfael Meldoaado Ralo. .... J.... Ol
• Teador. Roa Velaseo.••.. Vlud. .. .. • Tenle. retlndo coa 101 !lO ctl. dd _Id
de capltáll, D. ra.UDO ~w..er* El
u l. 011
Comle. reL', D. JIllIáIl Sutot jlm.eae&.... 1.250 0lIAlf~re& f.llecido de berl4&S recibida eIl •
acctón d. ¡uerra, DI Uurdo O
E.lor..... 3.. 0lI
Aalorldad
.... Iaa
canado .1
eqJedln~
-----1 1---'---
Madrld l • M.rl. I'era'adez C.no sa'lv,u~, de
¡redo... ••.. •.. .. .. .. .. 2.' nup."
Idem 1• OJlores f'jardo Oonzá· ¡Madre vlu·
lu 1 da .
Idm , • C..lmlra Mulloz Martln"l Vlud•• " .
Idem M.rI. M.nuel. Varel.
Sanlamaria Idm .
Id I O ¡Viuda delIIll " '" rfiorla Ptrez Mulloz... 2." nup."Idm • R~~~~~~..~.•.r~~~. ~~~~: Vludl.....
, OloDllla S'nehez Rublo. Viuda d e
'1..' nup."
O. Milllel Prlelo Mtndez.... Huhl.no
J."nup.'· •
• Martln Prleln Mtnd~.... Idem. .... •
M'Ia¡a.•....•.• ( , JeSlls Prieto Mtndrz ••..•. Idem..... •
O.' Carolina PrlelO Mtndez.. Idem....• SolterL.
, Maria Prieto S.nchez .... Hut,fa n.
2." nup." ldem .....
O. Pedro Prlel., S'nehez.... Idem..... •
I Telesforo Prieto ~áncbez. Idem..... •
Zltllr01a ....... 1• M.' Urrulule(U1 EC:htvarrf'lldem .....
Valmc:\a........ ,Oncla Estora AUllo....... Madre od.'
Idtlll .
Valeacia .
IdCla ..
Ovledo ..
Z.tlCo,. ..
M.I.¡a ..
Toledo .
8ul'loa y A1ev••
Toledo .........
@
:s:
::J
en
....
ro
::::!.
O
a.
ro
O
ro(D'
~
enQ)
@::::s
(J)
...
(l)
:::::!
O
a.
(l)
~(l)
::::s
(J)
G)
A) Dicha ,en.lóa elebe aboDAr.. a la internada de 1040. ceeaacl. &at. C1I&lqalua ele 101 hafrfADOl'\ preno el ce.. de la I(ue actualment~ percibe ., de" •
• lentral conlnTe ,\1 actual eatado detde la fecha que 1hembra. o Taronea. que obteDtfUl empleo COIl ...lelo liquidación y ded,!dón de 1.. cant1da~ea cobrada. a
.e Indica. que a partir cSe la de IU mltanCia.\ del Eltado. proTinc:ia o 1Il1lllic:ipio. eD C1I&Dda que CUeGta ~e IU antc~ y menor IIblamlento.
IOn lo. cin'to a601 de atraao. que permite reclamar unido a la penli6D aceda de S.OCIO peMtu üual.. F) Dicha peDllón debe abonar.. a la l~terea:ada
la vige.nte ley de Contabilidad, quedando IUjct. a lu acumulúdoH la parte correspoDdiente del qH pier. mieDtr.. perm&Mzca IOltera. cetando ~nt~1 11 obuene
dispolicionea dictada. o que en 10 Iucelivo puedan da la aptitud lepl para .1 percibo eD loe '1" 1& CODM~ '1Il~ o ncldo dt1 Eltado. prOVU1C1& • mUllio
dictane por el Minilterio de Hacienda reapecto a pen- ven, lin nt('e!'idad de Dana declaraci4D, cIebieDdo perd· c:ipio. \
lionillal reaidentel en el Extranjero. biT su parte los citada. hdrfanos durante su meaor edad G) Duplo de 1&1 487.50 pesetas que de haber i~te.
B) Dicha pensión le le concede a la interesada por mano de la persona que acredite ter IU tutor leral• JI'O mensual de retiro disfrutaba el causante por dicha
en mejora de la que en cuanUa de 4.000 peae\al anua- a excepción de D. Martia. Cl.1II. por ter aargeato del Del....ción de Hacienda.
lea disfrutaba por IU hijo. ea el empleo de teniente, Ej~rcito, puede percibir PI parte por ti propio. H) Dicha pensi6n se concede a la interesada en
la que le fu~ otorgada en 26 de marzo de 1925 (ccDiario D) Dicha pensión debe aboDane a la iateresada mejora de la que eD cuantia de 3.500 pesetas anuales
Oficialll-:n.úm. ;06) y 19 de j~nio del milmo ado, la dil- mie!1tras permanezca. Yiuda. qa~do .1';I)eta, ~ieDtru disfrutaba por su hijo en el empleo de a1f~rez. la que
frutar' mlentral conhnáe VIuda y deade la fecha que le reSIda en el extranJlro, a 1.. clispotlOODel dictadas, le fuE otor,ada en :n de abril del año actual (uDiario
indi.cll. que es .la antigüedad ui(llad~ .1 empleo de o q'!e en lo luceaiTo te. di~en por el .MiDilterio ele Oficial. n4m. 101) i la disfrutar' desde la fecha que
capl~'n, .co~ced~dlll al caulante J!O' m~n~1 ~~ campaña, Hacl.enda respecto a pellSlOIllStas que restdea en el U· te iDdica, que el la del anterior sefialamiento, previa
previa hquldacl.ón de 1al can~ldad. Perc.lbldu deade tran)ero.. liquidación de lal cantidades percibidu por la misma.
ela fecha en VIrtud del antenoc Mblamlento. E) S. le trulIDlte el beDefido ncaate por .1 fa- 1) Di h '6 d be bo ar a la interesada
e) Dicha penli6n debe abonane a 101 interesados llecimiento de IU henDIDa do6a Matilde, a quiea le . c a penll n e a n d ntes ti obtiene
.n la liguiente forma: la pitad. la Tiuda mientral fuE otorrado en 13 de mano de IC)17 (D. o. D4m. 61), mllDtral permanezca soltera, cesan ~ l!: unici io
conllrve IU actual ..tado, y la otra mitad, por partea y en permuta de la que ID C1lMlUa de 1.250 peset.. empleo. con neldo .del Eltado, provincia o m ~',
igual.., entre 101 referidOl hijol y eDtenadol, a lal anuales te le asign6 ID 30 de mano de 1906 (.Diario que unIdo a la penl16n exceda de 5·000 pesetas aDua el.
hembraa mientras le cODllrven lolter.., y a 101 varones Oficial.. l.fóm. 70), como Yiuda del teaieate conoel J) Ha justificad? que no l. ha quedado derecho a I
halta que cumplan veinticuatro dOI de edad, que lerl.: D. Luil Torrecillas del luerto ., Toledo, lo percibir' pentión por IU mando.
D. Migu~l el 26 de junio de 1027, D. Martín el 3 de mientras contin'l1e nuda ., desde la fecha que te indica, . . ....
abril de 1029. D. J..ál el 7 de abril de 1036. D. Pedro que es la de IU instancia, tep preYieDeD las real.. Madrid 25 de junIO de lC)26.-El ~neral Secretano, lit'
el 8 de noviembre de 1044 y D. Telesforo .1 28 de enero órdenes de 17 de abril de Iln y 39 de octullre de 18&9. P,l,tI y"l*gtl Cast,t1. 1í
t
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D. O..... 149 7 de juHo 4~ 1920 •
_..:-_-- ~- ----_......__ .,
Parte no oficial
\~ Asociación del Colegio de María Cristina para huérfanos de la Infantería.AL"NC~ correspondiente al mes de mayo de 102f1, efectuad() en el día de la fecha, que le publica en cumpli'11iet1te a"prevenido c:n el a lo 12 d:l re{!a ne ato orgirtico de la AtllClación, aprova.to por real orden de 11 de fcbrcr. ele 19»
(Colecci6a Legislativa ap~lIdice 2).
iGenerales en diferentes ,ituacionts •••• 117 ISocios •.•••• Jefes, Oficiales y as milados eO Idem ••• 9900 Total de IOcios: 17.020Sub"fidai.s, Sa. geatos y uim,udus. •• . 7.003
PI Z" vacantes de .Iu""ool de pllgo; .JIf.......
o EBE P-w e... I HABER ..... a...
- -
fzist_da anterior lq1la balance••••••••• 1.109.778 90 Por importe d,l presupu"sto dd Col~io
Por importe de tu cuotas dd na de maf.0 de vUODes COrrc.spODdJCUkt al ..ca dc
latnNd.. de los aei\orea General· s, c- mayo dr 1926 . •• •• • • • . • • •• •• •••.••• N •• 71;:¡ OBe alee '1 tropa (dues 2· ca'qo- Por el Id. de Id del de aiftu ea 01 milll10
tia ea acti'to, reserva y delllÚ sltuadonea 93.004 89 mes •••.•••..••.••••••..••••••••• 46." 4SPor ._.... atendido. en el ma ele lUyo
58.98' 36
Por el Id dd id, de pcDlloniatu de ambos .
pcndleat•• de pa¡o •.•••••••••••• /. •• laO' ea Id ••••••• o. . ••.•••• ••• .ti.'" a
PM COftlltpadón de' I::atado al Colecto J 52.974 9~
Por ua artO contra AlOCiaci6a por Ylrt,.-
Il- ClIdcI ......o pira empl·ados '/ lirvicala •• eoaceptOl•.•••••••.•••...••••••
Jdan Id para PItos generales... . • • •• •. 41 17 Por lo lb nado a II C.I. Ce.,trat por lbo-
OaaaIIdu ¡.,re la l.er cuI'rima"'e 1926•• '.173 69 oarfl pll,d.. a la Asociación •.••.•• sr.• 71
Do.IIM del Ex mo.•,Ior Oeaeral D. J- a, eo Por un afiO de la Id. (d. por ~..tos de ma-~........ ~ ..•........•••.•.... leriaL ••••• ........................ as ClI
-
S.",II ,,1tG6IT.......... 20114" U
1~ lid.......... • I 3Z4.8~ 93
-
ExlltllleM ,. C#Jtl "~n If "'ldlk .• .. I 124.'14 a
DfTALt& Da LA !XISTIII(QA aH CAlA
En metl'ic:o. •••••••• . •. •••••••.•••.•• I.cm
••Valor efcdvo enria fecha de eompra del
Eatado 4 por cienlo interior propie-
dad de la AlOciaci6n, depOlilado ca " 734.,., 7.Banco de fspafta . .• ••• •. • .••.••
Carpeta de car .os contr. Colegios••.••••. 214 3SJ 26
Idl:m 4" abona & p ndiedes de cobro en
la Caja Central. ••..••••••. ••• • ••• 81 029 6l
En cuenta coroientc de JI Id. Id. •.•• : •• , •.. U.OSI 59
En la Í1. id. del Banco de Espilla, sucarN!
23.123Toledo ............................... 41
sa.cz ............ t.S24.I~ 93 SlImG ••••••••••••••••• I 124.1." 12
I
© Ministerio de Defensa
86 7 de Jallo de 1926 D, O. 116m. 1~
ESTADO nlmérfeo de los Hu~raftos ai~teatcs en el Colegio, c~n n:presión del Alta y Baja ocunida en el mes anterior
V.· a.·
,
• N'OTA:-Ex/slen depositadas ea la Asoc=iación". 41tp01ición de I~ «Iú~nat, las nru1efltet I~bfet.. ikI Mont~4e'Pfedad
y Caja de Ah ')rro. de Madrid, que le enttegu'" con la suftciente luttlftcaci6n de pef1lonahdad.' 0.- Adel.lda'C6td' ba Dca-
4ona, 0;& I!lpefA'Zl P'rancoH.Aruado, D.- Adelaidl'"O.- 8lahccCadelct Zucari~, D.- BlanCa ValdaJa. Moure,. D.- Purifi-
caciop Seiju MarUnez. " ". " ~,¡ d :,' "" . ,'""., ..
, fiá)j dejado de remitirla•.cuotas 101 Cuerpo••igaltnfes: RerknientO!: 1, 37,~ Y76.SabiI/8M." flcCau4ore.:I¡ 1, 8 de
Montai'l~.L!)' Reaimientos de Infanterla Reserva: 1,19 Y33. Cue.pos· de SeeurUsad de Madrid. latelvenciones Militares de
MeliUa. Ha'" d~ Tetdn y Melilla. C.omandancla Oeneral de Ccuta Clases \:te Oran Cannla. Retirados cor eucrra en
Ccuta.Hallltdo del Distrito de BUcares Habilitado de Ceuta. Mebal-Ia Jatifana, 3. Disponible y Reemp no de la 1.-
rqión. RclIInclGt de la Esca a de~de la 1.& reglón. Oenerale. de la 2,- región. DJ6ponlble y Reemplazo de la 3,&
reei6n. Generales de la 7.- Je¡lón. Pagadurlu de Haberea. Re¡iones: 2, !), 6, 7, 8, Ceuta, Larache, Tenerife y Las Palma••
Toledo 14 de junio de 1026.
f2 e-..dute OepoIltano,
F~lh S..,•••rl&
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., ¡&;'1."1,,. ¡11::,~~ ,~~:~ .~~ ,1,',',", ::: 425 • " 13 346 228 164 77 1.25]8 ó8 2 6b :tI » • lO,
H.~if¡nos •. ,.. " Suman • •••••••••• 43; Qts. 15 41.l :l41,1 lb. 17 1,418
Bajas •• , .• o ,., •••••••••• "46 » -15- 1 ;. .(lS ". !16Quedan para 1° de junió de 1926 •.• ,. 387 68 • 411 248 1):> 77 1 3021&I,l••ti". ;.' d. m.yo d. 1926 ..... 397 »
·
436 222 327 » 1.3$;Z
, " " Altas ••.••• "••••••• , •.•••• ~ » . » '73 ::if • • 109
t;iuérfanas ••••• . " " Suman •••.••••••. 402 » • 509 253. J27 ". 1.491Bajas .•. .. ¿................ 1. • • • • '"90 • 92
o O"··· Quedan para 1.0 de junio de 1926..... , 4OG' •
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